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 Abstrak 
Tulisan ini bertujuan mengupas dan menerangkan pembentukan masyarakat yang cemerlang di 
peringkat sekolah menengah ke arah kecemerlangan berhubung dengan pendidikan dalam Islam 
berserta beberapa contoh daripada tindakan Rasulullah SAW dalam mempromosikan ilmu 
pengetahuan dalam kalangan umat Islam yang bermatlamat untuk memperkasakan kualiti dan 
nilai tamadun manusia khususnya diperingkat usia remaja. Pendidikan berupaya memelihara 
dan memancarkan nilai asas sesebuah masyarakat dan begitu juga sebaliknya pendidikan juga 
boleh menjadi punca kekeliruan dalam sesebuah masyarakat. Pendidikan juga dapat membantu 
pertumbuhan sahsiah dan menyemai serta mengekalkan jati diri seseorang individu. Skop 
pendidikan dikatakan mencerminkan sikap dan kecenderungan yang wujud dalam sesebuah 
masyarakat. Demikian juga, pendidikan merupakan elemen terpenting dalam proses kematangan 
seseorang yang dapat melahirkan generasi yang berguna dan berakhlak mulia. Dalam usaha 
untuk merealisasikan acuan tersebut, pendidikan adalah sangat penting untuk diaplikasikan bagi 
memantapkan kesemua nilai murni dalam setiap diri individu. Selari dengan kehendak semasa 
dalam aspek kecemerlangan, kami tertarik untuk melengkapkan penulisan kertas kerja yang 
bertajuk “Sekolah Menengah dan Hubungan Dalam Pembentukan Masyarakat Menurut Islam”. 
Kertas kerja ini bertujuan adalah memenuhi kehendak kerja kursus bagi subjek Institusi-institusi 
Islam. Semoga dengan ini dapat meningkatkan kefahaman pengarang dalam memastikan golong 
remaja khususnya diperingkat pendidikan sekolah menengah dapat membentuk salasiah rohani 
dan jasmani dalam pembentukan masyarakat cemerlang menurut ajaran Islam bagi menempuhi 
era globalisasi ini. 
 
Kata Kunci: Masyarakat Cemerlang, Sekolah Menengah, Pendidikan, Tanggungjawab 
 
PENDAHULUAN 
Sekolah menjadi fokus utama dalam pembentukan masyarakat yang cemerlang (Abd Rahman, 
1995; KPM, 2001; Marzuki, 2002; Mohamed, 2005; Abdul Razak, A. Z., 2006; Mohd 
Hamzah, 2006; Jasmi, K. A. & Tamuri, 2007; Lebar, 2007; Jasmi, K. A., 2010; Mohd Faisal, 
2010; Amin & Jasmi, 2011; Hassan, Z., 2011; Norhisham, 2015). Pembentukan masyarakat 
melalui proses sosialisasi yang melibatkan golongan pendidik dan rakan sebaya dapat dibentuk 
dalam institusi pendidikan terutama di sekolah. Tanggungjawab sekolah dalam memastikan 
pembentukan masyarakat melalui proses sosialisasi ini diberikan pendedahan peringkat awal usia 
agar melahirkan individu yang cemerlang dalam pembentukan masyarakat. Dalam konteks ini, 
golongan pendidik bertanggungjawab dalam pembentukan masyarakat yang cemerlang, sekali gus 
dapat memberi kesan yang lebih positif ke arah pembentukan perpaduan masyarakat yang cemerlang 
menurut Islam tertumpu sekolah. 
 Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam menuju ke arah negara maju. 
Hal ini kerana sistem pendidikan merupakan landasan untuk setiap anak-anak menjadi insan 
yang cemerlang, gemilang dan terbilang bagi membentuk masyarakat yang cemerlang (‘Ulwan, 
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1998; Muhammad, Abu, 2001; Muhamad Shukri, 2004; Jasmi, K. A., Md. Saleh @ Masrom, 
et al., 2004; al-Muslimin, 2007; Jasmi, K. A. & Md. Saleh @ Masrom, 2008; Bowkett & 
Bowkett, 2012; Jasmi, K. A., Razi, et al., 2012; Mat Yusoff et al., 2012; Izham et al., 2012; 
Mohd Azhar et al., 2012; Jasmi, K. A., Sahir, et al., 2012; Hussin, H. N. et al., 2012; Jasmi, 
K. A., 2013; Hashim & Abdul Rahman, 2014). Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, 
dasar pendidikan negara ke arah lebih mencungkil potensi setiap pelajar untuk menjadi insan yang 
baik, menyeluruh dan bersepadu dari segi rohani, jasmani, emosi dan intelek (Utusan, 2015). 
Dalam usaha untuk melahirkan genarasi muda dalam membentuk masyarakat cemerlang 
terdapat beberapa unsur penting, iaitu akhlak, moral dan nilai murni yang bertujuan melahirkan 
masyarakat yang berilmu, berakhlak mulia, berketerampilan bertanggungjawab dan memberi 
sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran negara. 
 Sekolah memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat cemerlang menurut 
Islam disebabkan sekolah merupakan medan ilmu yang mampu memperolehi pelbagai aspek 
yang membantu dalam proses menjayakannya (Stapa et al., 2012). Antaranya aspek penting 
tersebut ialah kepimpinan, budaya sekolah, guru dan disiplin. Kesemua aspek ini adalah saling 
berkaitan dalam proses melahirkan masyarakat cemerlang dan masing-masing juga memegang 
watak yang tersendiri untuk memainkan peranan mereka. Untuk mencapai matlamat itu, 
haruslah meneliti secara mendalam dengan terhadap aspek tersebut. 
 
ASPEK KEPIMPINAN PELAJAR UNTUK MEMBENTUK MASYARAKAT 
BERTANGGUNGJAWAB 
Kepimpinan membawa maksud seseorang individu yang mengetuai sesuatu organisasi yang 
dapat memberi pengaruh terhadap individu lain untuk bekerja dengan lebih keras bagi 
menghasilkan sesuatu yang cemerlang (Kopper, 2002; Jusoh & Jasmi, 2006; Jasmi, K. A., 
2018b). Pencapaian yang cemerlang memerlukan cadangan dan langkah yng dirancang oleh 
seseorang pemimpin bagi mendorong pengaruhnya untuk mencapai tujuan sesebuah organisasi 
tersebut. Namun begitu, secara amnya pemimpin bermaksud kombinasi ciri sifat pembimbing, 
pengaruh dan penasihat. 
 Pada peringkat pendidikan menengah, pihak sekolah banyak mengadakan pelbagai 
aktiviti yang melibatkan kepimpinan. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah 
termasuklah secara formal yang merangkumi latihan yang terdapat dari aktiviti kursus, forum 
dan sebagainya. Manakala latihan secara tidak formal diperolehi dari pengalaman aktiviti 
seharian. Bagi mencungkil bakal kepimpinan dalam kalangan pelajar, pihak sekolah banyak 
melakukan pelbagai bentuk dan latihan serta menggunakan pembiayaan untuk rancangan yang 
bermanfaat seperti seminar, bengkel kepimpinan, kem aktiviti ko-kurikulum sekolah dan 
sebagainya. Selari dengan konsep Islam, sifat kepimpinan amat perlu dalam membina negara 
dan membangun sesebuah masyarakat. Firman Allah SWT:  
 
 ٰىََْا ِِَ ََو ّَِْِ ِسا ََْ ُْَ ِْضر
َ
!ْا "ِ $ً%َ&ِ'(َ َك*َْ'+َ,َ -ِإ ُدوُواَد َ0
 ِ 1ا 2ِ&ِ34َ 56َ 7َ'8ِ&ُ9َ ;ۚ  5َ0ِ <ا ِنإ >َِ @ٌ0@ِAَ ٌباCَ6َ ْَُ ِ 1ا 2ِ&ِ34َ 56َ َنD'8َِ0
 ِبEَِْا َْمَ0 اEَُG﴿HI﴾ 
 
Maksud: Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah 
hukum di antara manusia dengan (hukum syariat) yang benar (yang diwahyukan kepadamu); 
dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu 
dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah, akan beroleh azab yang berat 
pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan (jalan Allah) itu.  
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(Surah Saad, 38: 26) 
 
 Aktiviti berunsurkan kepimpinan ini yang dilakukan oleh pihak sekolah banyak membantu 
dan memupuk sifat kepimpinan dalam kalangan pelajar. Sifat kepimpinan yang ada pada 
pelajar ini dapat melahirkan bakal pemimpin yang hebat di mata dunia bagi membantu 
menjadikan negara ke arah negara maju pada masa depan. Kegagalan ataupun kejayaan 
sesebuah negara bergantung kepada ciri dan gaya pemimpin yang berkaliber. 
 
BUDAYA DI SEKOLAH MENENGAH MELAHIRKAN MASYARAKAT 
BERAKHLAK MULIA 
Setiap sekolah berperanan mempunyai budaya tersendiri bagi mewujudkan identiti sekolah 
masing-masing agar melahirkan masyarakat cemerlang. Aspek Budaya di sekolah dapat membentuk 
masyarakat yang beradab, sopan santun serta berbudi bahasa (Ahmad, Norsidah & Jasmi, 
2016). Mereka yang mumpunyai sifat yang mulia ini dan selalu bersandar kepada prinsip 
murni dan moral dalam hidup mereka sebagai prinsip asas kehidupan mereka yang berjaya 
dipupuk dalam budaya sekolah (Ismail, S. H., 2015). Secara umum diketahui, setiap sekolah 
mempunyai budaya yang berbeza bagi membentuk identiti sekolah tersendiri. Budaya sekolah 
dinilai kepada tiga faktor, iaitu asas fizikal, sosial budaya dan juga bahasa pengantar. 
 Dalam aspek fizikal merangkumi aspek kebersihan dan keselamatan warga sekolah. Semua 
pelajar sekolah dididik agar menjaga kebersihan seluruh kawasan sekolah untuk menjadikan kawsan 
sekolah sentiasa indah dan bersih. Pelajar juga dididik agar menjaga kebersihan diri dengan 
berpekaian yang kemas bagi membantu mendapatkan suasana pembelajaran yang lebih aman 
dan selesa. Selain itu, langkah keselamatan sentiasa perlu diambil tindakan dan sistem keselamatan 
perlu sentiasa dititik berat demi mengawasi keselamatan sekolah dan pelajar. 
 Manakala dari segi sosial dalam budaya pula, pelbagai unsur dan sifat murni serta baik 
yang berjaya dipupuk dalam kalangan pelajar agar menjadi insan yang berguna serta 
mendorong kepada masyarakat yang lain. Contohnya, guru di sekolah sentiasa memberitahu 
tentang kebaikan kepada seseorang itu jika mengamalkan nilai murni selaras dengan ciri Islam 
yang sejati. Antara nilai yang dapat diperolehi adalah seperti saling menghormati antara satu 
sama lain, semangat keharmonian dan perpaduan antara kaum, serta bersifat keadilan dan 
sebagainya. Maka, semua lapisan yang terlibat dapat menjalin komunikasi antara satu sama 
lain dan menuntut banyak pengalaman serta dapat memperolehi teladan darinya. 
 Dan seterusnya aspek penggunaan bahasa pula, bagi memudahkan pelajar mengusai asas 
bahasa untuk bertutur dan menulis haruslah diajar bahasa asas. Secara dasar penggunaan 
bahasa melayu sebagai bahasa komunikasi dengan cara betul dalam dan di luar sekolah 
memberi banyak manfaat kepada pelajar. Sebagai sebuah negara majmuk, penggunaan bahasa 
melayu sebagai bahasa rasmi dapat memupuk sifat keharmonian dan kemakmuran di negara 
kita. Manakala, penggunaan bahasa inggeris sebagai bahasa kedua pula digunakan dalam 
keadaan yang sesuai mengikut berubahan era pada masa kini. 
 
PERANAN GURU MELAHIRKAN PELAJAR BERILMU 
Guru memainkan peranan penting dalam mendidik anak bangsa demi melahirkan rakyat yang 
berilmu (Hassan, M. K., 1984; Muhammad, Azhar et al., 2006; Al-Adawi, 2007; Ujang, 2009; 
Yusuf, 2011; Jasmi, K. A. et al., 2011; Jasmi, A. K., 2016b; Jasmi, Kamarul  Azmi, 2017; Ina 
Fauzia, 2015; JAKIM, 2016) serta harus sentiasa mengutamakan kepentingan dan kebajikan 
serta keselamatan pelajar daripada kepentingan diri-sendiri, keluarga mereka daripada hal-hal 
lain (Othman, M. K. H. et al., 2017). Seperti yang umat Islam lihat, guru kebanyakan sentiasa 
mengorbankan cuti sekolah mereka demi pelajaran pelajar seperti menghadiri khusus di luar 
kawasan dan sebagainya. Hal ini demikian semua untuk demi masa depan pelajar dan negara. 
Seorang guru perlu bersikap telus tanpa berbelah bagi terhadap pelajarnya tanpa mengira faktor 
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politik, bangsa dan agama juga perlu sentiasa menunjuk sifat yang baik, tingkah laku yang 
elok, kekemasan berpakaian untuk menjadi mengikut teladan kepada pelajar (Jantan & Piaw, 
2017). 
 Selain itu, Hubungan guru dengan ibu bapa perlu mewujudkan hubungan baik bagi 
mengerat kerjasama antara satu sama lain demi anak-anak mereka. Dengan adanya Persatuan 
Ibu Bapa dan Guru (PIBG) di sekolah dapat menjalin erat hubungan pihak sekolah dengan 
ibu bapa pelajar demi keperluan dalam segala aspek yang melibatkan pelajaran anak-anak 
mereka. Denagan ini, segala perancangan diatur pihak sekolah dapat dipenuhi oleh kedua-dua 
pihak. Dengan ini, guru dapat menerima maklumat daripada ibu bapa dengan teliti untuk 
kegunaan pihak sekolah. Guru juga haruslah sentiasa memberi sumbangan untuk meningkat 
mutu pendidikan negara sebagai tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara dalam 
memupuk nilai murni dan sikap yang baik dan bertoleransi dalam kalangan pelajar untuk 
membimbing mereka menjadi masyarakat yang cemerlang. 
 Oleh itu, Pihak sekolah dan guru memainkan peranan penting dalam melahirkan 
cendekiawan untuk negara. Guru juga sebagai pendahwah harus berusaha untuk membuka 
mata semua tanpa mengira agama dengan menhubungkan nilai Islam terhadap masyarakat dan 
alam sekililing. Dengan ini, seperti yang diketahui, betapa pentingannya ilmu pendidikan 
dalam kehidupan demi pembangunan ummat masyarakat yang cemerlang disamping terbina 
sifat ketakwaan kepada Allah untuk setiap insan. Dengan lahirlah insan hasil pembentukan 
dan perkembangan sifat seperti ini dalam proses pendidikan dalam kalangan generasi muda 
hari maka dapatlah melahirkan sebuah negara maju disamping mendapat keredaan dan 
ketakwaan Allah (Daud, 1990). 
 
KEPENTINGAN AKHLAK DAN DISIPLIN DALAM MEMBENTUK 
INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS 
Dalam sistem pendidikan negara hari ini untuk membentuk sahsiah diri setiap pelajar aspek akhlak dan 
disiplin memainkan peranan yang amat penting di sekolah (Al-Attas, 1977; Al-Ghazali, 1979; Al 
Ghazali, 1986; Yaljan, 1986a; Hasan, 1994; Abu Saufi, 1996; Jasmi, K. A., Mustari, et al., 2004; 
Suhid, 2005; Abdul Razak, K., 2006; ‘Abd Al-Rahman, 2007; Suhid, 2009; Zakaria & Jasmi, 
2011; Tuah et al., 2012; Muhamad, H. & Jasmi, 2013; Ismail, A. M. & Jasmi, 2016; Jasmi, K. 
A., 2016). Untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan 
teratur dan lancar, pihak sekolah haruslah meletakan aspek displin untuk menjadi kawalan sosial 
di sekolah. Seperti yang umat Islam semua menyedari, masalah keruntuhan akhlak dan disiplin 
dalam kalangan pelajar semakin membimbangkan. Masalah ini bermula daripada pelbagai alasan. 
Antaranya berpunca daripada kesan media massa yang kurang baik, kurangnya ilmu 
pengetahuan agama, tekanan dalam pembelajaran dan lain-lain. Dalam usaha untuk menangani 
masalah ini, semua pihak khususnya pihak sekolah serta ibubapa haruslah memainkan peranan 
penting.  
 Seperti yang dinyatakan, pihak sekolah diletakkan sebagai peranan utama bagi menyelesaikan 
dan bertanggungjawab terhadap masalah disiplin dalam kalangan pelajar hari ini. Pihak sekolah 
perlu merangka langkah-langkah untuk mengawal disiplin di sekolah. Guru haruslah bersikap 
tegas dan adil dalam membuat keputusan dalam mengambil tindakan, guru juga perlu sentiasa 
membuat keputusan dengan penuh teliti dan tidak akan berubah-ubah fikiran dalam menangani 
setiap isu. Selain itu, langkah pelaksanaan dapat juga dilakukan dengan bermula dengan memberi 
nasihat dan amaran, seterusnya mengenakan denda serta menyerahkan tugas kepada guru displin 
dan kaunseling. Guru juga haruslah berbincang dengan ibu bapa yang terlibat. Yang asasnya 
adalah guru sentiasa berusaha untuk meletakkan tumpuan yang penuh terhadap masalah 
disiplin setiap pelajar (Othman, M. K. & Suhid, 2010). 
 Disiplin penting dalam membentuk insan yang seimbang dan harmonis berlandaskan al-
Quran dan sunah (Shadid, 1994; Ahmad, Noraini 2005; Yahaya, 2006; Zainal & Wan Hassan, 
2009). Keseimbangan aspek perlu dalam setiap individu, iaitu menimba ilmu pengetahuan 
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yang luas, sikap dan sahsiah diri yang baik, beriman kepada Tuhan, berbudi pekerti, serta 
mempunyai etika yang sopan dan kesihatan diri yang sempurna bagi menghasilkan seseorang yang 
cemerlang dalam kehidupan yang harmonis dengan diri sendiri dan masyarakat. Seseorang 
yang mempunyai sifat seperti ini mampu memiliki ketahanan untuk menempuh cabaran hidup 
dan dan berliku dalam menempuh kehidupan seharian dan berani berdepan dengan apa saja 
halangan yang tiba. 
 
ASAS PEMBENTUKAN MASYARAKAT MENURUT ISLAM 
Dalam kehidupan masyarakat, agama Islam meletakan asas bagi membina masyarakat berlandaskan 
al-Quran dan sunah sebagai panduan seseorang individu dalam membentuk masyarakat yang 
cemerlang (Ibrahim, 2004). Antara asas yang digariskan bagi membentuk masyarakat Islam dalam 
mencapai kecemerlangan diperingkat usia remaja adalah: 
 
Akidah Islam Dan Kekuatan Iman 
Memelihara, menjaga dan menegakkan akidah Islam merupakan tunggak utama pembentukan 
masyarakat Islam. Kepentingan akidah tauhid adalah untuk membebaskan manusia daripada 
melakukan perkara khurafat yang boleh membawa kelemahan kepada iman dan takwa seseorang 
individu tersebut serta mempercayai hal lain selain dengan kekuasaan Allah SWT dan berasaskan 
pemikiran akal (Al-Banna, 1986; Al-Jazairi, 1999; Jasmi, A. K. & Tamuri, 2011; Wan 
Embong, 2014; Ismail, A. M. & Jasmi, 2016). Akidah tauhid meletakan seseorang manusia 
mempercayai Allah SWT sebagai tuhan pencipta sekilan alam dan tidak meletakan seseorang 
itu dalam kepercaian menenafikan kewjudan Tuhan mengikut logik akal sehingga membawa 
kepada kehancuran akidah dan akhlak seseorang (Riza, 2008). 
 
Bekerjasama Kepada Kebaikan Menolak Kerosakan 
Bekerjasama dalam perkara yang membawa kepada kebaikan dan menolak daripada melakukan 
kejahatan merupakan syariat yang digariskan dalam masyarakat Islam (Jasmi, K. A., 2002, 
2018a, 2019). Allah SWT berfirman: 
 
َو ا-َو+َ  َJَ  ِKLِا  ِناو@+ُMاَو 
 
Maksud: Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, 
dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan 
 
(Surah al-Maaidah, 5: 2) 
 
 Allah SWT berfirman: 
 
َو او@Eِ%ُ  "ِ  ِضر
َ
!ا  َ@+َ ِNOِإ  ُه6داَو ً(َ +ً>َQََو 
 
Maksud: Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala 
yang membawa kebaikan padanya  
 
(Surah al-A’raf, 7: 56) 
 
 Kerjasama kepada kebaikan dan menolak daripada melakukan kerosakan merupakan asas 
pembentukan masyarakat menurut Islam yang perlu ada dalam diri seseorang individu 
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terutamanya golongan remaja dimana mereka ini akan merialisasikan pembentukan masyarakat 
yang cemerlang menurut Islam pada masa akan datang.  
 
 
Memupuk Perpaduan Sesama Manusia 
Masyarakat Islam memberi penekanan kepada aspek perpaduan sesama manusia sebagai bentuk 
ibadat yang diterapkan dalam agama Islam. Firman Allah SWT: 
 
RSَِTُ  ُِ&
َ'6َ  ُ$Mِ<ّا  َ50
َ
أ V ا%WُِK  ِّإ  ٍ2َYِ  َ5Vِ  ِ 1ا  ٍ2ََو  َ5Vِ  ِسّا 
 
Mereka ditimpa kehinaan di mana sahaja mereka berada kecuali jika mereka berpegang pada 
tali ad-Din Allah dan tali perjanjian dengan manusia. 
 
 (Surah Ali ‘Imran, 3: 112) 
 
 Ketiga asas pembentukan masyarakat di atas merupakan landasan utama dalam 
pembentukan kehidupan masyarakat menurut Islam yang berhungkait dengan pembentukan 
salasiah remaja di peringkat sekolah menegah (Ashaari, 2001). 
 
Sikap Toleransi 
Sikap tolerasi merupakan asas utama pembentukan masyarakat. Sikap ini perlu disemai dalam 
perbuatan individu di peringakat usia kanak-kanak bagi memastikan generasi ini terus 
mengamalkan dan membudayakan sikap ini dalam pembentukan masyarakat yang cemerlang. 
Sikap toleransi boleh dilihat secara umumnya merupakan tahap kesabaran sesorang individu 
terhadap masyarakat sekeliling. Kesabaran merupakan kunci kepada kekuatan iman seseorang 
mukmin yang beragama Islam. Kesabaran memupuk diri seseorang individu untuk menahan 
diri daripada marah, putus asas dan sedih. Kesabaran merupakan kunci kemenangan seseorang 
mukmin sebagaimana ALLAH S.W.T berfirman: 
 
 ْُSَر اWُZا ا*ُVَآ 5َ0ِ <ا ِدَ6ِ َ0 2ْ\ُ ;ۚ  ٌ$*َEََ &َ]ْ D^ ا ِهCِٰ_َ "ِ ا*ُEَْ
َ
أ 5َ0ِ ` ِ  ;ۗ  ُْضر
َ
أَو
 َو ِ 1ا ٌ$+َ4ِا ;ۗ  ٍبEَِ ِbْcَِ dَُe,ْ
َ
أ َنوeُِ fا gَُ0 >َ]ِإ﴿hi﴾ 
 
Maksud: Katakanlah (wahai Muhammad, akan firman-Ku ini, kepada orang yang berakal 
sempurna itu): "Wahai hamba-hambaKu yang beriman! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu. 
(Ingatlah) orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan (yang sebenar di akhirat). 
dan (ingatlah) bumi Allah ini luas (untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas). Sesungguhnya 
orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira" 
 
(Surah al-Zumar, 39: 10) 
 
 Selain itu juga, menghormati pendapat dan keterbukaan dalam menerima pandangan 
merupakan sikap toleransi. Dalam kelompak masyarakat yang berbilang bangsa dan agama ini, 
asas yang perlu diberikan pendedahan adalah sikap keterbukaan dalam menerima padangan 
orang lain. Hal ini boleh dilihat dalam kelompak masyarakat di malaysia, dimana bukan sahaja 
seseorang individu itu keterbukaan dalam menerima padangan bahkan juga menerima konsep 
kebebasan agama. Islam juga meletakan supaya umatnya memahami dan keterbukaan dalam 
kebebasan beragama. Hal ini ditegaskan dalam al-Quran menerusi firman Allah SWT dalam 
surah al-Kaafiruun yang bermaksud: 
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 5ِ0ِد َjَِو ْُ*ُ0ِد ْَُM﴿I﴾ 
 
Maksud: Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku. 
 
(Surah al-Kafirun, 109: 6) 
 
 Oleh sedemikian, penerapan dan penyemaian sikap toleransi ini perlu diberi pendedahan 
pada peringkat usia kanak-kanak agar budaya ini dapat diteruskan dan diamalkan dalam 
membudayakan sehingga ke peringkat usia remaja. 
 Hal ini akan memastikan pembinaan dan pembentukan masyarakat ini diteruskan dari 
masa ke semasa dalam membina salasiah peribadi setiap anggota masyarakat bagi memastikan 
masyarakat yang cemerlang pada masa akan datang. 
 
REMAJA KUNCI UTAMA PEMBENTUKAN MASYARAKAT 
Golongan remaja mencorak masa depan negara. Usia remaja dalam konteks ini menumpukan 
sekolah menengah sebagai landasan pembentukan masyarakat yang cemerlang (Jasmi, K. A. & 
Zulkifli, 2016; Jasmi, A. K., 2017b, 2017a; Jasmi, Kamarul Azmi, 2017; Jasmi, K. A., Mustari, 
et al., 2017; Jasmi, K. A. & Razali, 2017; Jasmi, K. A., Saleh, et al., 2017). Malaysia merupakan 
negara yang berbilang bangsa dan agama. Hal ini menjadi tanggungjawab yang besar kepada 
golongan remaja dalam memupuk semangat perpaduan antara kaum dan seterusnya antara 
masyarakat. Cabaran remaja pada hari ini adalah memupuk semangat perpaduan dan membentuk 
masyarakat yang cemerlang. Bagi membentuk masyarakat yang cemerlang, semanagat perpaduan 
ini perlu ditanam semasa usia remaja melalui pendidikan, kesedaran, pengetahuan dan kepercayaan 
beragama. Sistem pendidikan juga harus bersesuai dengan pembentukan masyarakat yang cemerlang 
dan menerapkan perpaduan kaum. Islam meletakan remaja golongan terpenting dalam meneruskan 
syariat agama Islam dengan menjadikan al-Quran dan sunah sebagai ikutan dan panduan bagi 
membentuk kecemerlangan di dunia serta akhirat. Sebagaimana yang disabdakan Rasullah SAW 
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah RA (Al-Bukhari, 2001: 6806; Muslim, t.th.: 1031): 
 
،ُﻪ

ﻠِﻇ 
	
ﻻِإ 
	ﻞِﻇ 
َ
ﻻ َمَْﻮﻳ ،ِﻪ

ﻠِﻇ ِ ، ُ 	ا ْﻢُﻬ

ﻠُِﻈﻳ ٌﺔَْﻌﺒَﺳ  ِةَدَﺎﺒِﻋ ِ 
َ
ﺄََﺸ$ %بﺎََﺷو ،ُلِدﺎَﻌ
ْ
ﻟا ُمﺎَﻣِﻹ
ْ
ا
 ﺎَﻗ 	ﺮَﻔ0ََو ،ِْﻪَﻴﻠَﻋ ﺎَﻌََﻤﺘْﺟا ، ِ 	ا ِ ﺎ	ﺑﺎَ
َ
6 ِن
َ
ﻼَُﺟرَو ،ِﺪِﺟﺎَﺴَﻤ
ْ
<ا ِ ٌﻖ
	
ﻠَﻌُﻣ ُُﻪﺒ
ْ
ﻠَﻗ ٌﻞَُﺟرَو ،ِﻪ>َر
 

?ِإ َلﺎَﻘAَ ،ٍلﺎَCََو ،ٍﺐِْﺼﻨَﻣ ُتاَذ ٌة
َ
أَﺮJْا ُْﻪﺘََﺒﻠَﻃ ٌﻞَُﺟرَو ،ِْﻪَﻴﻠَﻋ َق 	ﺪََﺼﺗ ٌﻞَُﺟرَو ، َ 	ا ُفﺎَﺧ
َ
أ 
هَﺎْﻨﻴQَ ْﺖَﺿﺎَﻔAَ ،ﺎًUِﺎَﺧ َ 	ا َﺮَﻛَذ ٌﻞَُﺟرَو ،ُُﻪﻨﻴَِﻤﻳ ُﻖِْﻔﻨ0ُ ﺎَﻣ ُ
ُ
Wﺎَﻤِﺷ ََﻢﻠْﻌ0َ 
َ
ﻻ 	Xَﺣ ،Zَْﺧ
َ
أ.
 
Maksud: Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah SW  pada hari yang 
tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. (1) Pemimpin yang adil, (2) Seorang pemuda yang 
menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah, (3) Seorang yang hatinya selalu terikat pada 
masjid, (4) Dua orang yang saling mencintai kerana Allah, berkumpul dan berpisah kerana Allah 
juga, (5) Seorang lelaki yang di ajak zina oleh wanita yang kaya dan cantik tapi ia menolaknya 
sambil berkata ‘Aku takut kepada Allah’, (6) Seseorang yang bersedekah dengan menyembuyikannya 
hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfaqkan oleh tangan kanannya, serta (7) Seorang 
yang berzikir kepada Allah di kala sendiri hingga meleleh air matanya basah kerana menangis. 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
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 Hadis di atas mengangkat golong remaja supaya menjadikan agama perkara utama dalam 
mengejar kehidupan di dunia. Oleh yang demikian, bagi memastikan golongan sasaran ini 
dapat mencorakan negara ke arah keharmonian dan perpaduan pada masa akan datang sering 
dengan membina masyarakat yang cemerlang. 
 Peranan dan tanggungjawab dalam pembentukan masyarakat yang cemerlang menurut islam. 
dalam memahami asas pembentukan masyarakat, setiap anggota masyarakat juga perlu memainkan 
peranan penting agar golong ini terus di asuh untuk merialisasikan pembentukan masyarakat 
yang cemerlang menurut Islam pada peringkat remaja. Oleh yang demikian, Islam menggariskan 
peranan dan tanggungjawab dalam anggota masyarakat adalah seperti di bawah: 
 
Peranan dan Tanggungjawab Individu 
Menjaga diri dari segi jasmani dan rohani adalah peranan dan tanggungjawab setiap individu. 
Untuk menjadi individu yang sihat dah sejahtera, kesihatan rohani dan jasmani adalah penting 
pada diri individu tersebut (Yaljan, 1986b; Muhamady, 1991; Muhammadi, 1994; Mohd Nordin, 
2003; Hussin, Z., 2005; Abdul Razak, K., 2006; Ahmad, S. et al., 2008; Razak, 2009; Ilias & Jasmi, 
2011; Ismail, M. F. et al., 2012; Jasmi, K. A. & Razali, 2017). Perkara-perkara yang merosakkan 
diri seperti makan benda yang haram harus dielakkan dan minum arak (Makanan yang Halal 
& Haram; Mhd. Zain, 2004; Muhamad, S. N. et al., 2005; Al-Qorni, 2008; Al-Azhari, 2009; 
Al-Qardhawi, 2014; Al-Qaradawi, 2016) sesuai dengan firman Allah SWT: 
 
اW%ِ-
َ
أَو "  ِ2&34َ  ِ 1ا َو اW'ُ ُ0@0
َ
kِ  lَِإ  ِ$mَُ'nا ۛ; ا*Eِ
َ
أَو 
 
Maksud: Dan belanjakanlah (apa yang ada pada kamu) kerana (menegakkan) agama Allah, 
dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan (dengan 
bersikap bakhil); dan baikilah (dengan sebaik-baiknya segala usaha dan) perbuatan kamu 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 195) 
 
 Setiap individu perlu memainkan peranan dan tanggungjawab yang penting bagi memastikan 
pembentukan masyarakat dapat dipupuk dalam mewujudkan masyarakat yang cemerlang dan harmoni. 
 
Peranan dan Tanggungjawab Keluarga 
Bertanggungjawab dalam menyediakan keperluan asas harian seperti makanan, minuman dan 
tempat tinggal yang selesa merupakan tanggungjawab setiap keluarga. Peranan angota keluarga 
juga di lihat bagi membentuk salsiah dan keperibadian anak-anak menurut syariat oleh ajaran 
Islam dan sunnah. Ibubapa juga memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak di 
awal usia dengan mengenali agamanya yang sempurna dan mendorang kepada kebaikanan agar 
anggotak dalam keluarganya patuh kepada Allah sebagaimana firman Allah SWT: 
 
 َْ&َ'6َ ُةَرqَِْاَو ُسا dَُد\َُو اًرَ- ْُ&ِ'dْ
َ
أَو ْُEَ%ُ-
َ
أ ا\ُ ا*ُVَآ 5َ0ِ <ا َ Dr
َ
s َ0
 ِ tNَuَ َنوeُuَvُْ0 Vَ َن'ُ+َ%ْwََو ْdَُeuَ
َ
أ Vَ َ 1ا َنfُ+ْrَ  ٌدا@َAِ ٌظNَyِ $ٌmَ﴿I﴾ 
 
Maksud: Wahai orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang 
bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala); neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat 
yang keras kasar (layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. 
 
(Surah al-Tahrim, 66: 6) 
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 Keluarga merupakan medium utama dalam membentuk salasiah dan keperibadian dalam 
aspek pendidikan dan asuhan bagi memastikan anak-anak dapat merialilasikan pembentukan 
masyarakat yang cemerlang. Pembentukan ini bermula dari peringkat kecil, iaitu institusi 
kekeluargaan dalam mencerminkan keharmonian anggota masyarakat. Keluarga yang cemerlang 
lahir dari keharmonian dan peranan setiap anggota keluarga. Bagi maksud ini, peranan dan 
tanggungjawab keluarga merupakan nadi pengerak kepada pembentukan masyarakat yang cemerlang 
menurut Islam. 
 
Menjaga Maruah dan Peribadi 
Perbuatan menjatuhkan maruah peribadi sesorang individu adalah dilarang oleh ajaran Islam. 
Islam melarang dan mentegah umatnya terlibat dalam perbuatan menjatuhkan aib atau maruah 
peribadi seseorang. Nilai yang sangat mulia disisi Islam merupakan maruah peribadi (Mohd 
Azhar et al., 2012; Nor Muhamad & Jasmi, 2007; Yaljan, 1986b, 1986a). Seseorang yang 
mempunyai maruah dan keperibadian yang tinggi dalam menjaga maruah orang lain tidak akan 
melalukan perkara yang boleh mecemarkan maruah serta tidak mencari keburukan orang lain 
mahupun mencari salah untuk kepentingan tertentu individu itu sendiri. Tegas Allah SWT dalam 
memberi peringatan kepada hambanya dalam menjaga maruah orang lain menerusi firmannya: 
 
 ِبWَْM
َ
!ْِ اوzَُ*َZَ ََو ْُEَ%ُ-
َ
أ اوzُ>ِْ'َ ََو ;ۖ  ُ4ْِا |َْ}ِ ِن>َ0 ِLْا @َ+ْ~َ ُقEُ%ُْMا ;ۚ  
 
Maksud: Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain; dan janganlah pula 
kamu panggil-memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. (Larangan yang 
tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka) amatlah buruknya sebutan nama 
fasik (kepada seseorang) sesudah ia beriman. 
 
(Surah al-Hujurat, 49: 11) 
 
 Menjaga maruah dan peribadi amatlah penting dalam membentuk masyarakat yang cemerlang. 
Menjaga maruah diri dan maruah orang lain merupakan tanggungjawab yang diletakan oleh 
agama Islam kepada manusia demi memastikan kemuliaan manusia terus di pelihara dan dalam 
memastikan keperibadian seseorang individu itu menjadi ikutan kepada individu yang lain. 
Suasana ini jika dipeliharan akan melahirkan generasi yang majmuk dan harmoni dalam membina 
kelompok masyarakat yang cemerlang menurut Islam. 
 
Peranan dan Tanggungjawab dalam Memberikan Didikan 
Menuntut ilmu merupakan hak setiap individu. Ajaran Islam mewajibkan ke atas semua umatnya untuk 
menuntut ilmu pengetahuan (Al-Adawi, 2007; Alias, 2010; Hassan, M. K., 1984; Jasmi, A. K., 2016a). 
Menyediakan kemudahan asas untuk masyarakatnya menuntut ilmu merupakan kewajipan 
pemimpin negara (Ishak, 1995). Hal ini sebagaimana hadis berikut (Ibn Majah, 2009: 224): 
 
 ٍِﻚ<ﺎَﻣ ِْﻦﺑ َِﺲ$
َ
أ ْﻦQَ  ِ 	ا ُلﻮَُﺳر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗﷺ» : ،ٍﻢِﻠْﺴJُ 
bُ َcَ ٌﺔَﻀeَِﺮﻓ ِﻢ
ْ
ﻠِﻌ
ْ
ﻟا َُﺐﻠَﻃ
 َوَو َﺐَﻫ 	hاَو َُﺆ<ْﺆ

ﻠ<اَو َﺮَْﻫَﻮ
ْ
jا ِﺮeِزَﺎَﻨ
ْ
lا ِ

mَﻘُﻤَﻛ ِﻪِﻠْﻫ
َ
أ ِnَْﻏ َْﺪﻨِﻋ ِﻢ
ْ
ﻠِﻌ
ْ
ﻟا ُﻊِﺿا«
 
Maksud: Anas bin Malik berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Menuntut ilmu adalah kewajiban 
bagi setiap Muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada pada ahlinya, seperti seorang 
yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi.” 
 
(Ibn Majah) 
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 Kesimpulannya yang dapat dilihat, pendorong utama dalam pembentukan masyarakat 
adalan tanggungjawab dalam memberikan didikan kepada golongan remaja ini. Diperingkat 
remaja ini didikan merupakan cara terbaik dalam membentuk salasiah kerana keseuaian dalam 
menyampaikan nasihat dan didikan awal sebelum mereka meningkat usia. Didikan memainkan 
peranan peting dalam penglibatan golong masyarakat memberi tauladan yang baik kepada generasi 
sasaran akan menjadikan masyarakat yang cemerlang menurut Islam. 
 
KESIMPULAN 
Kesimpulannya, usia remaja merupakan kunci utama dalam pembentukan masyarakat yang 
cemerlang. Melentur buluh biarlah dari rebungnya, peringkat usia remaja merupakan titik permulaan 
bagi seseorang individu dalam menyemai sikap pembentukan akhlak, budaya, pendidikan dan 
pededahan khusus asas pembentukan masyarakat yang cemerlang. Islam meletakan umatnya 
untuk menjaga kesucian agama dengan menunjukan contoh yang baik dalam pembentukan 
masyarakat. Hal ini dapat mencerminkan orang Islam itu sendiri menolak daripada bermusuhan 
sesama agama mahupun agama lain. Menjadikan taladan dan ikutan yang baik sebagaimana 
yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya supaya menghormati sesama 
manusia.oleh yang demikian, tugas dan tanggunggungjawab anggota masyarakat adalah amat 
berat dalam pembentukan masyarakat cemerlang menurut Islam di peringkat usia remaja 
berhubungkait dengan institusi pendidikan di peringkat sekolah menengah. Agama Islam 
meletakan kewajiapan kepada umatnya ke arah kebaikan dan mentegah manusia daripada 
melakukan perbuatan yang boleh membinasakan diri mereka. Selain ibadah solat, berpuasa, 
menunaikan zakat dan haji yang wajib dilaksanakan oleh umatnya, umat Islam juga mewajibkan 
supaya umatnya mencegah daripada melakukan kemungkaran dan membuat kebaikan di atas 
muka bumi ini. Oleh yang demikan, keseimbangan dalam mengejar kehidupan di dunia perlu 
seimbang dalam mencari bekalan di akhirat agar manusia terus terpeliharan dalam mengejar 
kehidupan yang fana ini. Semoga penulisan ini dapat difahami oleh anggota masyarakat dalam 
memastikan pembentukan masyarakat dan negara yang cemerlang bagi memastikan generasi 
akan datang terus dipelihara. 
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